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        This research was conducted with the aim to find out how a village development model after the publication of the laws of the village, how the challenges and threats to the financial management undertaken by the Government of the village. This research is an interactive qualitative research; data collection is done from the primary source through direct interviews, validation data by using this type of credibility, including triangulation of data, methods and theories. The results of this study indicate that for the model of development the village consists of several stages of implementation, whereas in liability physical results already visible by showing the execution is good too, but the Administration is still required the existence of a coaching more, because not yet fully comply with the provisions. The main obstacle is not yet effectively coaching apparatus of Government and the competence of human resources, so that still require mentoring from local government authorities on an ongoing basis.
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IMPLIKASI KEPEMILIKAN MANAJERIAL, ROE, DER DAN NILAI TUKAR TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN SERTA DAMPAKNYA PADA PRICE TO BOOK VALUE





This study aims to analyze how the implications of managerial ownership (SKM), return on equity, exchange rate, and debt to equity ratio to dividend and its impact on price book value. The population uses LQ-45 companies listed on the Indonesian stock exchanges from 2010 to 2015. Sampling technique using purposive sampling and obtained 12 companies as research samples. The analysis technique used in this research is using multiple regression analysis by using SPSS. The result of the research shows that simultaneously show that SKM, ROE, Exchange Rate and DER have positive and significant effect to dividend, partially show that SKM, ROE and DER have positive and Significant to dividend. Exchange rate has no significant effect on dividend and dividend have significant effect to price book value
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